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KOTA KINABALU: Kampus Satelit akan 
memberi manfaat dalam pelbagai bidang 
kemahiran kepada para veteran Angkatan 
Tentera Malaysia (ATM) di Sabab. 
Program tersebut merupakan kerjasama 
antara Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan 
Tentera (PERHEBAT) dan Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) bagi memberi peluang kepada 
veteran tentera untuk mempeJajari ilmu dalam 
bidang kemahiran seperti pertanian, penter-
nakan dan afruakultur. 
Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman 
ketika melancarkan Kampus Satelit PERHE-
BAT-VMS di Dewan Resital, VMS, sini, pagi 
tadi, turut menyokong penuh program terbabit 
sebagai platfom dan nilai tambah dalam 
meniugkatkan kemahiran serta menjaila pen-
dapatan golongan berkenaan. 
. "Kita berbangga kerana VMS merupakan 
universiti awam pertama sebagai kampus satelit 
bagi PERHEBAT dalam melaksanakan aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran serta latihan 
kepada bakal pesara dan veteran angkatan 
tentera di Malaysia, terutamanya di negeri ini. 
"Kerajaan Negeri juga amat mengalu-
alukan dan menyokong penuh program terse-
but kerana inisiaitifnya amat baik dan memberi 
peluang kepada para veteran dan bakal pesara 
sebagai platform dan nilai tambah untuk 
meniugkatkan kemahiran serta peluang men-
jana pendapatan mereka," katany~ pada sidang 
media yang turut dihadiri Naib Canse!or VMS, 
Profesor Datuk Dr. D Kamarudin D Mudin. 
Musa berkata ini adalah antara usaha dalam 
menghargai jasa dan surnbangan veteran ATM 
yang selama ini menjalankan tanggungjawab 
mempertahankan dan menjaga keselamatan 
negara demi rakyat 
Sementara itu, Pengerusi PERHEBAT, Lef-
tenan Jeneral Datuk Seri Abdul Ariz Ibiahim 
berkata, PERHEBAT akan meneruskan pro-
gram kerjasama sebegini di Universiti Malay-
sia Sarawak (UNlMAS). 
Jelas beliau, buat masa ini belurn ada 
kerjasama dari uni-versiti di negeri lain kerana 
PERHEBAT sudah mempunyai kampus di 
Sungai Buloh dan mereka boleh datang sendiri 
ke sana untuk mendapatkan latihan. 
"Justeru, Sabah dan Sarawak yang belurn 
ada kampus, perlu ada kampus satelit bagi 
memudahkan mereka menjalani latihan," ujar 
beliau. 
PENERIMA ... Musa bergambar dengan penerima mock-up cek Skim Pembiayaan Mikro J 
Usahawan Veteran ATM (SPMUV). 
